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/DVMHUDUTXtDVFXOWXUDOHVYDUtDQDORODUJRGHOWLHPSR\GH
SHQGLHQGRGHOFRQWH[WR$XQTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDQVLGR
HQWHQGLGDVFRPRXQUHÀHMRGHODVGLYLVLRQHVVRFLDOHVFRQ
ODVTXHVHFRUUHVSRQGHUtDQFRPRHQHOIDPRVRFRQFHSWR
GH%RXUGLHXGHORVJXVWRVKRPROyJLFRVHQODV~OWLPDVGp
FDGDVVHKDSODQWHDGRODHYLGHQFLDGHXQDDSHUWXUD\GH
XQDDPSOLDFLyQGHOJXVWROHJtWLPRWUDGLFLRQDO6LELHQHVWRV
DYDQFHVVXHOHQHVWXGLDUVHHQUHODFLyQFRQHOFRQVXPRFXO
WXUDOGLUHFWRHQHVWDGLVFXVLyQVHKDSUHVWDGRHVFDVDDWHQ
FLyQD ODV LQVWLWXFLRQHVTXHFRQWULEX\HQDGH¿QLUHO ³JXVWR
OHJtWLPR´(QHVWHDUWtFXOR VHSUHWHQGHFXEULU HVWHKXHFR
PHGLDQWHXQDPLUDGDDODFREHUWXUDGHQRWLFLDVGHP~VLFD
HQSHULyGLFRVHXURSHRVHQWUH\/DSUHJXQWDTXH
VHSUHWHQGHUHVSRQGHUHVVLHQHOWHUUHQRGHODP~VLFDOD
SUHQVDGHUHIHUHQFLDKDEUtDH[SHULPHQWDGRXQSURFHVRGH
DSHUWXUDFXOWXUDODORODUJRGHOSHUtRGRPHQFLRQDGR
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$SHUWXUDFXOWXUDO*pQHURVPXVLFDOHV/HJLWLPLGDGFXOWXUDO
3UHQVDFXOWXUDO
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WUDGLWLRQDOO\ FXOWXUDO KLHUDUFKLHV KDYH EHHQ WKRXJKW WR
UHÀHFW DQG FRUUHVSRQG WR VRFLDO GLYLVLRQV %RXUGLHX¶V
IDPRXVLGHDRIKRPRORJLFDOWDVWHVIRUVRPHGHFDGHV
VFKRODUVKLSKDVSRLQWHGWRZDUGVDQRSHQLQJDQGZLGHQ
LQJRIWUDGLWLRQDOKLJKEURZOHJLWLPDWHWDVWH:KLOHWKHVH
GHYHORSPHQWV DUH XVXDOO\ VWXGLHG LQ UHODWLRQ WR GLUHFW
FXOWXUDOFRQVXPSWLRQDQGWDVWHOLWWOHDWWHQWLRQKDVEHHQ
SDLGWRLQVWLWXWLRQVWKDWFRQWULEXWHLQVKDSLQJ³OHJLWLPDWH
WDVWH´,QWKLVDUWLFOHRXUJRDOLVWR¿OOWKDWJDSE\ORRNLQJ
DW WKHPXVLF FRYHUDJH RI (XURSHDQ HOLWH QHZVSDSHUV
EHWZHHQDQG:HDLPWRDQVZHUWKHTXHV
WLRQ RIZKHWKHU HOLWH QHZVSDSHUV KDYH H[SHULHQFHG D
SURFHVVRIFXOWXUDORSHQLQJLQWKH¿HOGRIPXVLFLQWKH
DIRUHPHQWLRQHGSHULRG
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(QODV~OWLPDVGpFDGDVVHKDJHQHUDGRXQQXPH
URVRFRUSXVGHSXEOLFDFLRQHVTXHKDKHFKRPHQFLyQ
DLPSRUWDQWHVFDPELRVHQODGHQRPLQDGD³FXOWXUDOH
JtWLPD´RFFLGHQWDO)UHQWHDODLGHDGHGLIHUHQFLDFLyQ
MHUDUTXL]DFLyQ \ GLVWLQFLyQ TXH HQXQFLDED %RXUGLHX
 QXPHURVRV DFDGpPLFRV KDQ GHIHQGLGR XQD
WUDQVLFLyQKDFLDXQQXHYRPRGHORGHKHWHURJHQHL]D
FLyQFXOWXUDOHQHOTXHODFODYHHVODDSHUWXUDGHORV
JXVWRV\XQDPH]FRODQ]DGHSUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHV
HOLWLVWDV\SRSXODUHVTXHLPSOLFDUtDXQDPD\RULQFOX
VLyQ IUHQWHDO UtJLGRPRGHORSUHYLR 'L0DJJLR
3HWHUVRQ'DOR]/DPRQW'HHVWH
PRGR OD FODVL¿FDFLyQ GXDOLVWD GH ORV JXVWRV HQWUH
highbrow / lowbrowRDOWDFXOWXUDFXOWXUDSRSXODULUtD
GHMDQGRSDVRDXQDVLWXDFLyQGLVWLQWDPDUFDGDSRUXQ
FUHFLHQWHHFOHFWLFLVPRHQ ODVSUiFWLFDVGHFRQVXPR
FXOWXUDO\XQDXPHQWRGHODWROHUDQFLDDQWHRWUDVSUH
IHUHQFLDV DGHPiV GH XQDV IURQWHUDVPiV ERUURVDV
HQWUHORTXHVHFRQVLGHUDDOWDFXOWXUD\QR'HHVWH
PRGRHOVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQ\MHUDUTXL]DFLyQGH
ODVDUWHVGHVFULWRSRU%RXUGLHXVHKDEUtDGHELOLWDGR
HPHUJLHQGRHORPQtYRURFXOWXUDOFRPRQXHYRGHSR
VLWDULR GHO JXVWR OHJtWLPR HQ OD VRFLHGDG 'L0DJJLR
\ 0XNKWDU  /ySH]6LQWDV \ *DUFtDÈOYDUH]
YDQ(LMFN\.QXOVW$ULxR6XOOLYDQ
\.DW]*HUUR:DUGH:ULJKW\*D\R&DO
)HUQiQGH]5RGUtJXH] \+HLNNLOl  )ULHGPDQ HW
DO  (VWD WUDQVLFLyQ VHUtD VHJ~Q DOJXQRV DX
WRUHVHOUHVXOWDGRGHJUDQGHVSURFHVRVGHWUDQVIRU
PDFLyQSROtWLFD\VRFLDOTXHFRQGLFLRQDQGHPDQHUD
LQGHOHEOHORVJXVWRV\SUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHV\REH
GHFHDIDFWRUHVFRPRHODXPHQWRGHOQLYHOHGXFDWLYR
HOLPSDFWRGHORVmass media\ODJOREDOL]DFLyQ\HO
DUUDLJRGHYDORUHVFRPRODWROHUDQFLD\HOFRVPRSROL
WLVPR)HUQiQGH]5RGUtJXH]\+HLNNLOlHQXQD
pSRFDGRPLQDGDSRUHODVFHQVRGHOFRQVXPRFRPR
UHIHUHQWHVLPEyOLFRHQODVRFLHGDG$ORQVR
(ORPQtYRULVPRVLQHPEDUJRHVXQDIRUPDPiV
GH FRQFHSWXDOL]DU XQD WHQGHQFLD PiV DPSOLD GH
³DSHUWXUDGHODFXOWXUD´TXHWLHQHOXJDUGHVSXpVGH
ODGpFDGDGH ORV VHVHQWD'LFKD WHQGHQFLD VHFD
UDFWHUL]DSRUXQDFUHFLHQWHKHWHURJHQHL]DFLyQGHOD
FXOWXUDOHJtWLPDTXHRSHUDGHGRVIRUPDVSDUDOHODV
SRUXQDSDUWHDWUDYpVGHODFUHFLHQWHLPSRUWDQFLD
\FDSDFLGDGGHLQFOXVLyQGHODFXOWXUDSRSXODU\SRU
RWUD GHO GHFOLYH GHO HVWDWXV GH OD FXOWXUD OHJtWLPD
WUDGLFLRQDO0LHQWUDVTXHHOGHFOLYHGH OD ³DOWDFXO
WXUD´highbrowVHHQWLHQGHSRU ORJHQHUDOFRPR
HO KHFKR GH TXH OD EDVH GHO S~EOLFR FRQ JXVWRV
OHJtWLPRV WUDGLFLRQDOHV VH HVWi UHGXFLHQGR HQ Q~
PHURHQYHMHFLHQGRDGHPiVVXVPLHPEURVYpDVH
'L0DJJLR\0XNKWDUXQGHEDWHPiVUHFLHQWH
VREUHODVIRUPDVQXHYDVR³HPHUJHQWHV´GHFDSLWDO
FXOWXUDO VRVWLHQH TXH ODV MHUDUTXtDV \ GLVWLQFLRQHV
WUDGLFLRQDOHVVHKDQSURSDJDGRUiSLGDPHQWHHQGL
YHUVDViUHDVGHODFXOWXUDSRSXODU3ULHXU\6DYDJH
)ULHGPDQHW DO  SURFHGLHQGRD OHJLWL
PDU \ JHQHUDU MXLFLRV HVWpWLFRV HQ iUHDV DQWHULRU
PHQWH HQFDVLOODGDV HQ HO WHUUHQR GHO JXVWR SRSX
ODU %DXPDQQ(QJHQHUDOH[LVWHXQDPSOLR
DFXHUGRVREUHHOKHFKRGHTXHODGHQRPLQDGDDOWD
FXOWXUD highbrowRFFLGHQWDOVHHVWiFRQYLUWLHQGR
HQ OD DFWXDOLGDG HQ XQ HVSDFLRPHQRV MHUiUTXLFR
TXHHOGHOSDVDGR'L0DJJLR
/DVRFLRORJtDLQWHQWDDPHQXGRHVWXGLDUWHQGHQ
FLDVD OR ODUJRGHO WLHPSR SHURHQPXFKDVRFDVLR
QHVORVLQYHVWLJDGRUHVVHHQIUHQWDQDODIDOWDGHGD
WRVORQJLWXGLQDOHVGHEXHQDFDOLGDGYpDVH3HWHUVRQ
/DSUHQVDHVFULWDSURSRUFLRQDXQDH[FHOHQWH
VROXFLyQ D HVWH SUREOHPD \D TXH JHQHUDOPHQWH VX
SURGXFFLyQVHUHJLVWUD\JXDUGDHQDUFKLYRVS~EOLFRV
\ELEOLRWHFDV$GHPiVORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
\ HQ SDUWLFXODU OD SUHQVD HVFULWD KDQ GHVHPSHxDGR
\ GHVHPSHxDQXQSDSHO FHQWUDO HQHO GHVDUUROOR OD
OHJLWLPDFLyQ \ OD GLIXVLyQ GH ODV MHUDUTXtDV \ FODVL¿
FDFLRQHV FXOWXUDOHV YpDVH -DQVVHQ  (Q HVWD
ODERUKDQMXJDGRXQSDSHOIXQGDPHQWDOODVVHFFLRQHV
FXOWXUDOHVGHORVSHULyGLFRVTXHVHHVWDEOHFLHURQWDO
\ FRPR ODV FRQRFHPRVDKRUD DOUHGHGRU GHPHGLD
GRVGHOVLJOR;;-DDNNROD(VWDVUHÀHMDQHQ
VXVLQWHUYHQFLRQHVHQIRUPDGHFUtWLFDVFRPHQWDULRV
\QRWLFLDVODHYROXFLyQGHORVJXVWRV\VXFODVL¿FDFLyQ
HQODVMHUDUTXtDVFXOWXUDOHVORTXHVHSXHGHDSUHFLDU
WDQWRHQODVHOHFFLyQGHORVSURGXFWRVFXOWXUDOHVFRPR
HQ VX YDORUDFLyQ -DQVVHQ  -DQVVHQ .XLSHUV
\ 9HUERRUG  9HUERRUG  -DDNNROD 
9HUERRUG.XLSHUV\-DQVVHQ/DGLIXVLyQPDVL
YDGHORVSHULyGLFRVGHUHIHUHQFLDFRPRFRQIRUPDGR
UHVGHODRSLQLyQS~EOLFDKDFHTXHPHUH]FDODSHQD
WHQHUHQFXHQWDTXpVHSXEOLFDHQVXVSiJLQDVGHV
WLQDGDVDODFXOWXUDSDUDDQDOL]DUODHYROXFLyQGHORV
JXVWRV\VXRUGHQDFLyQHQHOLPDJLQDULRVLPEyOLFRGH
FDGDXQDGHODVVRFLHGDGHVDODVTXHHVWRVSHULyGL
FRVVHGLULJHQ3XUKRQHQ/DXURQHQ\+HLNNLOl
3HULRGLVWDVFXOWXUDOHV\FUtWLFRVDFW~DQDGHPiVWDQ
WRGHJXDUGLDQHV gatekeepers FRPRGHFUHDGRUHV
GHJXVWRV\ WHQGHQFLDV 6PLWK0DJXLUH\0DWWKHZV
/HHUODVQRWLFLDVFXOWXUDOHVGHXQSHULyGLFRGH
UHIHUHQFLDQRVVLUYHSDUDGHVFXEULUODSRVLFLyQGHHVH
WLSRGHELHQFXOWXUDOHQXQPRPHQWRKLVWyULFRFRQFUHWR
-DQVVHQ(QHVWHHVWXGLRXWLOL]DUHPRVGDWRV
ORQJLWXGLQDOHVGHODSUHQVDJHQHUDOLVWDSDUDDQDOL]DU
HVWD VXSXHVWD DSHUWXUD FXOWXUDO SUHVWDQGR DWHQFLyQ
DODFREHUWXUDTXHVHKDKHFKRGHODP~VLFDHQSH
ULyGLFRVGHFLQFRSDtVHVHXURSHRV(VSDxD)UDQFLD
5HLQR8QLGR)LQODQGLD\6XHFLDHQWUH\
(QHVWHVHQWLGRVHJXLPRVODHVWHODGHRWURVHVWXGLRV
UHFLHQWHV TXH KDQ DQDOL]DGR ODV QRWLFLDV VREUHP~
VLFDHQORVSHULyGLFRV-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG
6FKPXW]HWDO9HUERRUG.XLSHUV\
-DQVVHQSHURVHOHFFLRQDQGRXQDPXHVWUDGH
SHULyGLFRV\SDtVHVGLVWLQWDDGHPiVVH WHQGUiQHQ
FXHQWDDOJXQDVYDULDEOHVQRH[SORUDGDVHQORVWUDED
MRVDQWHULRUPHQWHFLWDGRVFRPRSRUHMHPSORHOKHFKR
GHVLHODUWtFXORHVWiFXEULHQGRXQDUHSUHVHQWDFLyQDU
WtVWLFDHQGLUHFWRRXQDJUDEDFLyQ
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/DP~VLFDHVTXL]iODIRUPDGHDUWHPiVHVWDEOH
FLGDHLQVWLWXFLRQDOL]DGDHQODVVRFLHGDGHVRFFLGHQWD
OHVPRGHUQDV)ULWK3HWHUVRQ\.HUQ5R\
\'RZG\VHKDHVWXGLDGRSRVLEOHPHQWHPiV
TXH FXDOTXLHU RWUD iUHD FXOWXUDO YpDVH SRU HMHPSOR
3HWHUVRQ\6LPNXV%U\VRQ3HWHUVRQ
3XUKRQHQ*URQRZ\5DKNRQHQ9DQ9HQURRLM\
6FKPXW]+HUUHUD8VDJUH5HJHY
1R\D'HO9DO\0XQWDQ\ROD. 6LQHPEDUJRHQ
ODPD\RUtDGHHVWDV LQYHVWLJDFLRQHVVRFLROyJLFDVVH
KDQHQIDWL]DGRODVGLPHQVLRQHVGHOFRQVXPR\GLVIUX
WHGHODP~VLFDSDVDQGRGHVDSHUFLELGDVRWUDVFXHV
WLRQHVUHOHYDQWHVFRPRVRQODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRQ
WULEX\HQDGH¿QLUHVHJXVWROHJtWLPRHQODVRFLHGDG6L
H[LVWHFRQVXPRHVWH WLHQHTXH UHÀHMDUXQD UHODFLyQ
FRQXQVHFWRUGHSURGXFFLyQFXOWXUDOFRQPHFDQLVPRV
GHGLIXVLyQHVSHFt¿FRVFRPRSRUHMHPSORORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQGHPDVDV.DUDGHPLU+D]LU\:DUGH
'LFKRVPHGLRV GHEHUtDQ GH DOJXQDPDQHUD
UHÀHMDUORVFDPELRVHQHOHVWDWXVGHORVSURGXFWRVFXO
WXUDOHV\VXVFODVL¿FDFLRQHVHQGLIHUHQWHVVRFLHGDGHV
+HLNNLOl/DXURQHQ\3XUKRQHQ
(QHVWHWUDEDMRQXHVWURREMHWLYRHVHVWXGLDUHP
StULFDPHQWHVLHVWiWHQLHQGROXJDUHVDKHWHURJHQHL
]DFLyQHQODFXOWXUDDQWHVVHxDODGDLQYHVWLJDQGRVL
ODFREHUWXUDGHODP~VLFDHQORVSHULyGLFRVHXURSHRV
GHUHIHUHQFLDVHKDYXHOWRPiVDELHUWD\KHWHURJpQHD
HQWUHORVDxRV\(VWRVSHULyGLFRVYDQDVHU
GHWUHViUHDVJHRJUi¿FDVGLVWLQWDV$VtGHOiUHDQyU
GLFDVHLQFOX\HQHOHelsingin SanomatGH)LQODQGLD
\HODagens NyheterGH6XHFLDVHLQFOX\HQGRVSH
ULyGLFRVGHGRVSDtVHVGHOD(XURSD2FFLGHQWDOFHQ
WUDOHVHQWpUPLQRVFXOWXUDOHVLe MondeGH)UDQFLD
\The Guardian GHO5HLQR8QLGR\¿QDOPHQWHGRV
SHULyGLFRVGHXQSDtVPHGLWHUUiQHR(VSDxDFX\DV
SHFXOLDULGDGHVKLVWyULFDVKDQREOLJDGRDFRQWDUFRQ
GRV FDEHFHUDV SDUD HVWH HVWXGLR ABC \El País
/RVGDWRV IXHURQ UHFRJLGRV FRPRSDUWHGHXQSUR
\HFWRGH LQYHVWLJDFLyQPiVDPSOLRTXH WHQtDFRPR
REMHWLYR DQDOL]DU OD UHODFLyQ FDPELDQWH HQWUH HVWUD
WL¿FDFLyQ FXOWXUDO \ VRFLDO HQ OD (XURSD SRVWHULRU D
 YpDVH3XUKRQHQ+HLNNLOl \.DUDGHPLU+D]LU
(QHVWHDUWtFXOR ORTXHQRVSODQWHDPRVVRQ
ODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVGHLQYHVWLJDFLyQ
3UHJXQWD¢&yPRKDVLGRODFREHUWXUDGHODP~
VLFDHQODSUHQVDHXURSHDHQWUH\"
3UHJXQWD¢&XiOHVKDQVLGRODVWHQGHQFLDVHV
SHFt¿FDVHQWpUPLQRVGHHYROXFLyQGHORVGLIHUHQWHV
JpQHURVPXVLFDOHV"
3UHJXQWD  ¢(VWi HO VXSXHVWR FUHFLPLHQWR GHO
SRSURFNYLQFXODGRDRWURVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDQWHV
FRPR SRU HMHPSOR HO RULJHQ JHRJUi¿FR GHOP~VLFR
QDFLRQDOYVH[WUDQMHUR"
3UHJXQWD¢/DFREHUWXUDPXVLFDOVHFHQWUDHQ
ORVSHULyGLFRVPHQFLRQDGRVPiVHQODVUHSUHVHQWD
FLRQHVHQYLYRFRQFLHUWRVRHQODVJUDEDFLRQHVDOR
ODUJRGHOSHUtRGRDQDOL]DGR"
3UHJXQWD¢+DYDULDGRHOIRUPDWRGHORVDUWtFX
ORVGHGLFDGRVDOSRSURFN"
1XHVWUDVKLSyWHVLVVHEDVDQHQODOLWHUDWXUDUHYLVD
GDDQWHULRUPHQWH\WLHQHQFRPRREMHWLYRFRPSUREDU
VLKD\GDWRVSDUDD¿UPDUHVDVXSXHVWDDSHUWXUDGHOD
FXOWXUD/DKLSyWHVLVHVTXHODP~VLFD+DKDFUHFL
GRHQJHQHUDOFRPRiUHDFXOWXUDOHQWUH\
SHURTXH+EODFREHUWXUDGHODP~VLFDFOiVLFDKD
GLVPLQXLGR\ODGHODP~VLFDSRSURFNKDDXPHQWDGR
GXUDQWHHOPLVPRSHUtRGRHQOtQHDFRQHODUJXPHQWR
GHVDUUROODGRSRU'L0DJJLR\0XNKWDUVREUHHO
³HVFHQDULRGHFRODSVRRGLVROXFLyQ´GHODDOWDFXOWXUD
highbrow$GHPiVHVSHUDPRVTXHWDQWRHQORTXH
UHVSHFWDDOFUHFLPLHQWRJHQHUDOFRPRDO³FRODSVR´GH
ODDOWDFXOWXUDH[LVWDQYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVVH
J~QHOGLDULR\HOFRQWH[WRHQHOTXHHVWHVHLQVHUWD
GHPDQHUDTXHODDSHUWXUDKDEUtDWHQLGROXJDUDQWHV
HQSDtVHVXELFDGRVHQHOFHQWURGHORVVLVWHPDVJOR
EDOHVFRPRHO5HLQR8QLGR\)UDQFLDJUDQGHVSR
WHQFLDVFXOWXUDOHV±\PiVWDUGHHQSDtVHVPiVSH
ULIpULFRVFRPR)LQODQGLD\(VSDxD$SSDGXUDL
-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG3RU~OWLPRVH
SODQWHDODKLSyWHVLV+GHTXHIDFWRUHVWDOHVFRPR
HO SHVR UHODWLYR GH ORV DUWLVWDV QDFLRQDOHV \ GH ORV
HYHQWRV\UHSUHVHQWDFLRQHVHQYLYRYDQDGLVPLQXLU
HQWpUPLQRVUHODWLYRVHQVLQFURQtDFRQXQDWHQGHQ
FLDJHQHUDOKDFLDODJOREDOL]DFLyQFXOWXUDO-DQVVHQ
.XLSHUV \ 9HUERRUG  &RPR ~OWLPD KLSyWHVLV
+VHFRQVLGHUDUiTXHORVDUWtFXORVFHQWUDGRVHQ
HOJpQHURSRSURFNYDQDDGRSWDUHQODSUHQVDHVFUL
WDIRUPDWRVQRYHGRVRVQROLPLWiQGRVHDODVFOiVLFDV
FUtWLFDVreviews
0ඍග඗ඌ඗ඔ඗ඏබඉඡ2ඊඒඍගඑඞ඗ඛඌඍඔඉ 
එඖඞඍඛගඑඏඉඋඑරඖ
(VWDLQYHVWLJDFLyQVHFHQWUDHQXQDQiOLVLVGHODHYR
OXFLyQGHODVQRWLFLDVFXOWXUDOHVHQODGHQRPLQDGDpren-
sa de referencia/DSUHQVDGHUHIHUHQFLDHVWiFRQVWL
WXLGDSRUJUDQGHVSHULyGLFRVGHDOFDQFHQDFLRQDOTXH
FXHQWDQFRQXQDDSUR[LPDFLyQ IRUPDO\DSULRUL UHV
SHWXRVDFRQODUHDOLGDGHQFRQWUDVWHFRQORVWDEORLGHV
YpDVH9HUERRUG.XLSHUV\-DQVVHQ$XQTXHODV
WHQGHQFLDVFXOWXUDOHVHQHOiUHDGHODP~VLFDKDQVLGR
HYLGHQWHPHQWH GLIXQGLGDV D WUDYpV GH RWURV PHGLRV
FRPRODUDGLRRODWHOHYLVLyQODSUHQVDHVFULWDQRVSHU
PLWHFRQWDUFRQXQRVPDWHULDOHVGHUHODWLYDPHQWHIiFLO
DFFHVR\VXVFHSWLEOHVGHXQDQiOLVLVIRUPDO$VLPLVPR
VXFXDOLGDGGHPHGLRJHQHUDOLVWDFRQDPSOLDGLIXVLyQ
HLPSDFWRYDDVHUYLUSDUDHYDOXDUHOYHUGDGHURSHVR
\SUHVHQFLDTXH ODP~VLFDYDD WHQHUHQXQPRPHQ
WR FRQFUHWR GH OD FXOWXUD GH XQD VRFLHGDG +HLNNLOl
/DXURQHQ\3XUKRQHQ(VWHQRVHUtDHOFDVRVL
QRVFHQWUiVHPRVSRUHMHPSORHQUHYLVWDVHVSHFLDOL]D
GDVHQP~VLFDFX\DGLIXVLyQKDVLGRPXFKRPHQRUHQ
WUHHOJUXHVRGHODSREODFLyQHQJHQHUDO
/RV GDWRV \PHWRGRORJtD XWLOL]DGRV HQ HVWH DUWt
FXORVHH[WUDHQFRPRVHKDFLWDGRGHXQSUR\HFWR
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PiVDPSOLRFHQWUDGRHQHOHVWXGLRGHODVMHUDUTXtDV
FXOWXUDOHVHQOD(XURSDSRVWHULRUD3XUKRQHQ
+HLNNLOl\.DUDGHPLU+D]LU /RVSDtVHV\GLD
ULRVVHOHFFLRQDGRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQIXHURQFRPR
VHVHxDOyDQWHVORVVLJXLHQWHV)LQODQGLDHelsingin 
Sanomat 6XHFLD Dagens Nyheter 5HLQR 8QLGR
The Guardian )UDQFLD Le Monde \ (VSDxD El 
País / ABC(VWDVHOHFFLyQQRSUHWHQGHSRUVXSXHV
WR VHU UHSUHVHQWDWLYD HQ HO VHQWLGR HVWDGtVWLFR GHO
WpUPLQRHOHJLPRVGLFKRVSHULyGLFRVSRU ODVLPLOLWXG
GH VX YROXPHQGH FLUFXODFLyQ VX UHODFLyQKLVWyULFD
FRQHODQiOLVLVSHULRGtVWLFRGHODFXOWXUD\¿QDOPHQWH
SRUVXFRLQFLGHQFLDHQODWHQGHQFLDSROtWLFDTXHHQ
HVWHFDVRSRGUtDGH¿QLUVHFRPRPRGHUDGDPHQWHVR
FLDOGHPyFUDWDFRQODH[FHSFLyQGHABCTXHVHKD
VHOHFFLRQDGRSDUDFXEULUXQHVSDFLRFURQROyJLFRTXH
GHMDEDOLEUHEl País(QORVSDtVHVQyUGLFRVORVSH
ULyGLFRVVHOHFFLRQDGRVVRQORVTXHFXHQWDQFRQPD
\RUGLIXVLyQ\VHVLW~DQLGHROyJLFDPHQWHHQHOFHQ
WUR DXQTXH FRQ HFRV VRFLDOGHPyFUDWDV +DGHQLXV
 -DDNNROD  XQD OtQHD VRFLDOGHPyFUDWD
HV WDPELpQ FRPSDUWLGD SRULe Monde HO SHULyGLFR
PiVOHtGRHQ)UDQFLD(YHQR(OHVFHQDULREUL
WiQLFRHVPiVIUDJPHQWDGRDXQTXHSRUFRKHUHQFLD
FRQHOUHVWRGHGLDULRVVHOHFFLRQDGRVVHHVFRJLyThe 
GuardianXQRGH ORVSHULyGLFRVFOiVLFRVGHFHQWUR
L]TXLHUGD 7D\ORU  (Q HO FDVR HVSDxRO \ SRU
UD]RQHV KLVWyULFDV VH KXERGH FRPSOHWDU OD VHOHF
FLyQGHEl PaísSHULyGLFRGHUHIHUHQFLDHYLGHQWHHQ
HOSHUtRGRHVWXGLDGRYpDVH,PEHUW\9LGDO%HQH\WR
DOVHUHVWHIXQGDGRWDUGtDPHQWHHQFRPSDUD
FLyQFRQHOUHVWRGHODVFDEHFHUDVFRQFUHWDPHQWH
HQSRUHOORVHLQFOX\ySDUDFRPSOHWDUHOHV
WXGLRGHOSHUtRGRHOSHULyGLFRABCXQR
GH ORV GLDULRV MXQWR FRQ La Vanguardia HQWRQFHV
FRQRFLGRFRPRLa VanguardiaEspañolaFRQPD\RU
GLIXVLyQHQHOIUDQTXLVPR2OPRV
1XHVWURREMHWLYRHVHOGHDQDOL]DUODVFDUDFWHUtV
WLFDVGHORVDUWtFXORVTXHVHFHQWUDQHQFXHVWLRQHV
PXVLFDOHVFRPRHOWLSRGHDUWtFXORORVJpQHURVPX
VLFDOHVFXELHUWRVHWF\VXHYROXFLyQDORODUJRGHO
SHUtRGR/DPXHVWUDHVWXYRLQVSLUDGDHQ
ORVWUDEDMRVGHOJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQOLGHUDGRSRU
-DQVVHQSRUHOTXHVHHVFRJtDQ
ORVDUWtFXORVVLJXLHQGRODVLJXLHQWHOyJLFDHQSULPHU
OXJDUVHVHOHFFLRQDEDQORVDxRV
\FRPRUHIHUHQFLDVWHPSRUDOHVGH
VXVGpFDGDVFRUUHVSRQGLHQWHV(QHVRVDxRV\FRQ
HO¿QGHHOLPLQDUXQDVHULHGHHIHFWRVUHODFLRQDGRV
FRQODVYDULDFLRQHVHVWDFLRQDOHVTXHSXHGHQVXIULU
OD FREHUWXUD GH DFWRV R SURGXFWRV FXOWXUDOHV KH
PRVVHJXLGRD5LႇH$XVW\/DF\\-DQVVHQ
.XLSHUV\9HUERRUG\VHOHFFLRQDGRXQDVH
ULHGHIHFKDVDOHDWRULDVVREUHODVTXHVHIRUPDURQ
WUHVVHPDQDV³FRQVWUXLGDV´FDGDXQDUHSUHVHQWDQ
GRXQFXDWULPHVWUHGHODxRHQHURDEULOPD\RDJRV
WRVHSWLHPEUHGLFLHPEUH(VWDVHOHFFLyQVHUtDVX¿
FLHQWHSDUDHYLWDUHOHIHFWRHVWDFLRQDOHQODVQRWLFLDV
FXOWXUDOHVSXHVGHDFXHUGRFRQ5LႇH$XVW\/DF\
ODVHOHFFLyQGHGRVVHPDQDV\DVLUYHSDUD
VXSHUDU GLFKR HIHFWR 'H ODV YHLQWLXQD IHFKDV HV
FRJLGDVVHWRPDURQWRGRVORVDUWtFXORVGHODVVHF
FLRQHVFXOWXUDOHVGH ORVSHULyGLFRV LQFOX\HQGR ORV
VXSOHPHQWRVFXOWXUDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVHQHOFDVR
GHTXHH[LVWLHUDQ/DPXHVWUDLQFOX\HHQWUH\
Q~PHURVGHFDGDSHULyGLFRSRUDxR GHSHQGLHQGR
GHVLHOURWDWLYRVHSXEOLFDEDVHLVRVLHWHYHFHVSRU
VHPDQDORTXHQRVFRQWDELOL]DXQWRWDOGHQ~
PHURVHQWUHWRGRVORVGLDULRV/DXQLGDGFRQODTXH
WUDEDMDPRVGHFDUDDFRGL¿FDUORVGDWRVHUDHODUWt
FXORLQGLYLGXDOORTXHLPSOLFyODFRGL¿FDFLyQGHXQ
WRWDOGHDUWtFXORV'HHVWHFRUSXVODP~VLFD
HUDHOiUHDFXOWXUDOPiVJUDQGHFRQODTXHFRQWiED
PRVHQODLQYHVWLJDFLyQFRPRGHVFULELUHPRVHQOD
VHFFLyQSRVWHULRU
3DUD HO DQiOLVLV JOREDO GH ORV GDWRV GH OD LQ
YHVWLJDFLyQ VH VLJXLy XQ VLVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ
SUHGH¿QLGR UHFXUULHQGR D XQ VLVWHPD GH FyGLJRV
LQVSLUDGRHQHOWUDEDMRGH-DQVVHQHWDO-DQVVHQ
-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG-DQVVHQ
9HUERRUG \ .XLSHUV  SDUD SHUPLWLU IXWXUDV
FRPSDUDFLRQHVFRGL¿FDQGR ORVGDWRVHQXQDPD
WUL] HVWDGtVWLFD XWLOL]DQGR HO VRIWZDUH$7/$6WL (O
VLVWHPDGH FRGL¿FDFLyQ LQFOXtD XQ WRWDO GH  YD
ULDEOHVGLVWLQWDV/DVYDULDEOHVXWLOL]DGDVSDUDHVWH
DUWtFXORHQFRQFUHWRKDQVLGR ODVVLJXLHQWHVHO
iUHDFXOWXUDOSULQFLSDOGLVFXWLGDHQHODUWtFXOR FR
GL¿FDGD HQ  FDWHJRUtDV TXH YDQ GHVGH ODV IRU
PDVGHDUWHPiVHVWDEOHFLGDV\FOiVLFDVP~VLFD
OLWHUDWXUDHWFKDVWDiUHDVFXOWXUDOHVHPHUJHQWHV
PiVSRSXODUHV\PRGHUQDVWDOHVFRPRHOFLQHRORV
MXHJRVGHRUGHQDGRUHOVXEJpQHURGHODP~VLFD
TXH LQFOX\HHQWUHRWURVP~VLFDFOiVLFDRFFLGHQWDO
P~VLFDSRSFRQXQDDPSOLDGH¿QLFLyQ LQFOX\HQGR
URFNKHDY\PHWDOSXQNindieHWFP~VLFDGHEDLOH
HOHFWUyQLFDUDS\KLSKRSMD]]RP~VLFDVGHOPXQ
GRRworld musicDxRSHULyGLFRHOQ~PHUR
WRWDOGHSiJLQDVFXOWXUDOHVHQHOQ~PHURHQHOTXH
DSDUHFLyHODUWtFXORVLHODUWtFXORDSDUHFLyHQHO
SHULyGLFR SULQFLSDO R HQ XQ VXSOHPHQWR GHGLFDGR
HVSHFt¿FDPHQWHDODFXOWXUDODORQJLWXGGHODUWt
FXORVHSDUDQGRORVDUWtFXORVHQYDULRVJUXSRVORV
TXHRFXSDQPHQRVGHXQFXDUWRGHSiJLQDORVTXH
RFXSDQ HQWUH XQ FXDUWR GH SiJLQD \ XQD SiJLQD
\ ¿QDOPHQWH DUWtFXORV PiV JUDQGHV TXH XQD Si
JLQDHOWLSRGHDUWtFXORVHSDUDQGRODVFUtWLFDV
reviewsGH WRGR ORGHPiVFRPRDQXQFLRVQRWL
FLDVHWF HO RULJHQGHODUWLVWD VL HVQDFLRQDO
GHO³UHVWRGH(XURSD³((88X³RWUR³\¿QDOPHQ
WH  VL HO DUWtFXOR VH FHQWUDED HQ XQ HYHQWR R
UHSUHVHQWDFLyQHQYLYRGLUHFWRRHQXQDJUDEDFLyQ
VXVFHSWLEOHGHVHUFRPHUFLDOL]DGD
/D FDQWLGDG GH GDWRV JHQHUDGD UHTXLULy OD SDU
WLFLSDFLyQ GH XQ HTXLSR GH RQFH SHUVRQDV HQWUH
HOORVORVWUHV¿UPDQWHVGHHVWHDUWtFXORGRVLQYHV
WLJDGRUHV DGLFLRQDOHV TXHHUDQ WDPELpQPLHPEURV
GHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ\VHLVHVWXGLDQWHVUH
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FOXWDGRVHQOD8QLYHUVLGDGGH+HOVLQNL6HOOHYDURQ
DFDERYDULRVWHVWGHFRQ¿DQ]DHQWUHFRGL¿FDGRUHV
intercoder reliabilityICRtestsTXHDUURMDURQHQ
HOJOREDOGHOSUR\HFWRTXHQRVRODPHQWHVHFHQWUD
EDHQ ODP~VLFDVLQRHQ WRGDV ODVDUWHVXQSRU
FHQWDMHGHDFXHUGRHQODVGHFLVLRQHVGHXQ
VLHQGRHODOIDGH.ULSSHQGRUႇ(VWDVFLIUDVVRQ
GH DFXHUGR FRQ OD OLWHUDWXUD PiV TXH DFHSWDEOHV
.ULSSHQGRUႇ(OSURFHVRGHFRGL¿FDFLyQVH
GHVDUUROOyDORODUJRGHYDULRVPHVHVGHVGHDJRVWR
GHKDVWDPD\RGH
(ච඘඗ඛඑඋඑරඖඡඉඖණඔඑඛඑඛඌඍඔ඗ඛ
කඍඛඝඔගඉඌ඗ඛ
El peso de la música en la prensa cultural
8QDGHODVSULPHUDVFXHVWLRQHVTXHGHEHPRVUH
VDOWDUHVHOSHVRTXHODP~VLFDWLHQHHQODVVHFFLR
QHVFXOWXUDOHVGHODSUHQVDHVFULWD6LDQDOL]DPRVORV
GDWRVUHFRJLGRVHQQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQVHSXHGH
REVHUYDUTXHODHYROXFLyQGHORVDUWtFXORVVREUHP~
VLFDDORODUJRGHORVDxRVVHOHFFLRQDGRVKDVLGROD
TXHVHPXHVWUDHQODWDEOD,
(QHVWD SULPHUD WDEOD VH SXHGHREVHUYDU TXHHO
SRUFHQWDMHGHDUWtFXORVGHGLFDGRVDODP~VLFDLQFOX
\HQGRODySHUDFRPRSULPHUDiUHDFXOWXUDOGHORVDU
WtFXORVKDH[SHULPHQWDGRXQFUHFLPLHQWRDORODUJRGHO
WLHPSRFRQDOJXQDVÀXFWXDFLRQHV6LHQODGpFDGDGH
ORVVHVHQWDORVDUWtFXORVVREUHP~VLFDUHSUHVHQWDEDQ
XQSRFRPiVGHXQGHOWRWDOGHORVSXEOLFDGRV
HVWHSRUFHQWDMHDOFDQ]yFDVLHOHQHQXQD
WHQGHQFLDFUHFLHQWHVRODPHQWH URWDHQHOFDPELRGH
PLOHQLRHQHOTXHVHSURGXFHXQGHVFHQVRQRWDEOH
(VOODPDWLYRTXHHVHGHVFHQVRHQSRUFHQWDMHVHSUR
GX]FDHQHO WUDPRWHPSRUDOHQHOTXHVHKDQUHJLV
WUDGRPiVQRWLFLDVFXOWXUDOHVFRQGLIHUHQFLDPiVGH
XQGHDXPHQWRUHVSHFWRDOSHUtRGRDQWHULRU/D
P~VLFDUHSUHVHQWDHQWRGRFDVRFRPRiUHDFXOWXUDO
FDVLXQDFXDUWDSDUWHGHOWRWDOGHORVDUWtFXORVSXEOLFD
GRVHQODVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVXQFDVLFXDWUR
SXQWRVSRUFHQWXDOHVSRUHQFLPDGHODOLWHUDWXUDSRUOR
TXHSDUHFHTXHVHKDFRQYHUWLGRHQXQDGHODViUHDV
FHQWUDOHVHQODVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVGHORVSHULyGLFRV
GH UHIHUHQFLD (VWR FRQWUDVWD FRQ HO UHODWLYR GHFOLYH
TXHVXIUHQRWUDV IRUPDVGHDUWH WUDGLFLRQDOHVYLQFX
ODGDVDODDOWDFXOWXUDFRPRHVHOFDVRGHOWHDWUR\
HOHVWDQFDPLHQWRGHODVDUWHVYLVXDOHVTXHLQFOX\HQ
H[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVWUDGLFLRQDOHVFRPRODSLQWXUDOD
HVFXOWXUDHOGLEXMR\HOJUDEDGR
1RREVWDQWHQRHQWRGRVORVSHULyGLFRVODP~VLFD
UHFLEHHOPLVPRJUDGRGHDWHQFLyQ&RPRSRGHPRV
REVHUYDUHQ OD WDEOD ,, ODP~VLFDKD WHQLGRXQSHVR
PX\GLIHUHQWHHQORVGLVWLQWRVSHULyGLFRVGHUHIHUHQFLD
Tabla I.
Distribución de los artículos sobre música en la prensa cultural, por año (porcentaje)
Tabla II.
Áreas culturales más importantes en la prensa cultural, por periódico (porcentaje)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
1SRUYDORUHVSHUGLGRVHQHODQiOLVLV
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
0~VLFDLQFOX\HQGRópera       
/LWHUDWXUD       
&LQH       
7HDWUR       
7HOHYLVLyQ       
$UWHVYLVXDOHV       
2WUDVáreasFXOWXUDOHV       
Total 
(N)














ABC/EP DN GU HS LM Total
0~VLFDLQFOópera      
/LWHUDWXUD      
&LQH      
7HDWUR      
7HOHYLVLyQ      
$UWHVYLVXDOHV      
2WUDVáreasFXOWXUDOHV      
Total      
(N)      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XQFXDUWRGHVXVDUWtFXORVD ODP~VLFDGHVWDFDQGR
HOKHFKRGHTXHORKDKHFKRGHIRUPDHVWDEOHGHVGH
0LHQWUDVLe Monde KDGHGLFDGR WUDGLFLRQDO
PHQWHXQSRUFHQWDMHPHQRUGHVXVFRQWHQLGRVD OD
P~VLFD\DVXYH]HQ(VSDxDVHKDSDVDGRGHXQ
SRUFHQWDMHPX\UHGXFLGRHQORVQ~PHURVGHGH
ABCDXQDDXWpQWLFDH[SORVLyQHQOD~OWLPDGpFDGD
GHEl País6REUHHVWRVGDWRVHVGLItFLOHVWDEOHFHUXQD
LQWHUSUHWDFLyQTXHYD\DPiVDOOiGHPHUDVFRQMHWX
UDVORFLHUWRHVTXHODP~VLFDQRSDUHFHKDEHUJR
]DGRGHOPLVPRIDYRUHQODSUHQVDHXURSHDVLHQGR
OODPDWLYRHOIXHUWHFRQWUDVWHHQWUHORVFDVRVEULWiQLFR
\IUDQFpV\ODHVWDEOH\QRWDEOHSUHVHQFLDKLVWyULFD
GHDUWtFXORVFXOWXUDOHVVREUHP~VLFDHQ ORVSHULyGL
FRVGHOQRUWHGH(XURSDIUHQWHD ODWHQGHQFLDPiV
RPHQRVFUHFLHQWHTXHVHH[SHULPHQWDHQ(VSDxD
La evolución de los géneros musicales 
7UDVHVWRVGDWRVDKRUDYDPRVDGHGLFDUQXHVWUD
DWHQFLyQDHVFXGULxDUHOWUDWDPLHQWRGHORVGLIHUHQWHV
JpQHURVPXVLFDOHVHQODSUHQVDFXOWXUDO\VXHYROX
FLyQDORODUJRGHOWLHPSR(QODWDEOD,9VHPXHVWUD
FyPRVHKDQGLVWULEXLGRORVJpQHURVPXVLFDOHVHQODV
QRWLFLDVGHSUHQVDFXOWXUDODORODUJRGHODVGpFDGDV
&RPR VH SXHGH REVHUYDU OD P~VLFD KD VLGR HO
iUHDPiVUHOHYDQWHHQORVSHULyGLFRVGHORVSDtVHV
QyUGLFRV\HQThe Guardian6LQHPEDUJRHQHOFDVR
HVSDxROODOLWHUDWXUDHVHOiUHDFXOWXUDOTXHKDUHFL
ELGRPiVFREHUWXUDSHULRGtVWLFD\HQLe MondeQL
VLTXLHUDDOFDQ]DDVHUHOVHJXQGRiUHDVLHQGRVXSH
UDGDQRVRODPHQWHSRUODOLWHUDWXUDVLQRWDPELpQSRU
HOFLQH6LREVHUYDPRVODHYROXFLyQGHODFREHUWXUD
GHQRWLFLDVPXVLFDOHVDORODUJRGHODVGpFDGDVSHULy
GLFRSRUSHULyGLFRDORODUJRGHOWLHPSRTXHUHFRJH
PRVHQODWDEOD,,,WDPELpQREVHUYDPRVWUD\HFWRULDV
ELHQGLIHUHQFLDGDVHQORVGLIHUHQWHVGLDULRV
&RPRVHSXHGHFRPSUREDUHQODWDEOD,,,QRWRGRV
ORVSHULyGLFRVKDQLQFOXLGRHOPLVPRvolumen de co-
bertura culturalQ~PHURGHDUWtFXORVGHGLFDGRVDOD
FXOWXUDORVGLDULRVQyUGLFRV\ORVHVSDxROHVFXHQWDQ
FRQXQPD\RUQ~PHURGHDUWtFXORVHQODVVHFFLRQHV
FXOWXUDOHVPLHQWUDVThe Guardian\Le MondeLQFOX
\HQXQQ~PHURPHQRU(OSHVRTXHRFXSDODP~VLFD
YDUtDPXFKRGHSHULyGLFRDSHULyGLFR$Vt WDQWRHQ
The GuardianFRPRHQHelsingin SanomatODP~VLFD
KDVLGRFHQWUDOHQVXVFRQWHQLGRVHQHOURWDWLYREUL
WiQLFRKDUHSUHVHQWDGRFDVLXQWHUFLRGHORVDUWtFXORV
OOHJDQGRDDOFDQ]DUPiVGHOGHORVFRQWHQLGRV
HQDagens NyheterKDGHGLFDGRWDPELpQFDVL
Tabla III.
Evolución de los artículos sobre música en la prensa cultural, por año y por periódico (porcentaje)
Tabla IV.
Distribución de los géneros musicales en las noticias de prensa cultural, por año (porcentaje)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
ABC/EP DN GU HS LM Total
1960      
1970      
1980      
1990      
2000      
2010      
Total      
(N)      
1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
&DQFLyQSRSXODU       
0~VLFDHOHFWUyQLFD\GHEDLOH       
-D]]       
3RS	URFN       
5DS       
)RONWUDGLFLRQDO       
0~VLFDFOiVLFD\ópera       
0~VLFDVGHOPXQGR       
2WURV       
Total
(N)













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KWWSV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/D WDEOD ,9 PXHVWUD HQ SULPHU OXJDU TXH HQ OD
SUHQVDFXOWXUDOVLDWHQGHPRVDORVJpQHURVPXVLFDOHV
TXHDSDUHFHQHQORVGLIHUHQWHVSHULyGLFRVODPD\RUtD
GH ORVDUWtFXORVVREUHP~VLFDVHFRQFHQWUDQHQGRV
JpQHURVODP~VLFDFOiVLFDHQODTXHKHPRVLQFOXLGR
ODySHUD\HOSRSURFN/DP~VLFDFOiVLFDUHSUHVHQWD
FDVL ODPLWDGGH ORVDUWtFXORVHQWRWDO\HOSRSURFN
PiVGHXQDFXDUWDSDUWH'HOUHVWRGHORVJpQHURVPX
VLFDOHVTXHVHKDQWRPDGRHQFXHQWDHQHVWDLQYHVWL
JDFLyQFDQFLRQHVGHHVWLORV³SRSXODUHV´P~VLFDHOHF
WUyQLFD\GHEDLOHMD]]UDSKLSKRSIRON\P~VLFDV
GHOPXQGRVRORHOMD]]UHFLEHXQDFREHUWXUDQRWDEOHD
ORODUJRGHOWLHPSRTXHGDQGRHOUHVWRGHORVJpQHURV
XQWDQWRPDUJLQDGRVVLELHQHVYHUGDGTXHDOJXQRV
VRQGHDSDULFLyQUHFLHQWH\HYLGHQWHPHQWHQRWHQtDQ
FREHUWXUDFXDQGRD~QQRKDEtDQHPHUJLGR
/DHYROXFLyQGHFDGDXQRGHORVJpQHURVPXVLFDOHV
DORODUJRGHOWLHPSRHVWDPELpQGHJUDQLQWHUpV8QD
PLUDGDD OD¿JXUDHVHQHVWHVHQWLGRUHYHODGRUD
3RUHMHPSORHOMD]]H[SHULPHQWDXQIXHUWHFUHFLPLHQWR
HQVXFREHUWXUDDORODUJRGHODVGpFDGDVGHVGHXQ
HQKDVWDPiVGHOHQHVWRHVHQ
VRODPHQWHYHLQWHDxRV(VWRPXHVWUDGHPDQHUDFOD
UDHVDLGHDGHTXHODVOHJLWLPLGDGHVFXOWXUDOHVHVWiQ
SRU VXSXHVWR VXMHWDV D WUDQVIRUPDFLRQHVD OR ODUJR
GHO WLHPSR 'L0DJJLR\0XNKWDU(O UHVXOWDGR
PiVLPSRUWDQWHFRQGLIHUHQFLDPRVWUDGRHQOD¿JXUD
HVHOFDPELRGHGLQiPLFDVHQWUHP~VLFDFOiVLFD\
SRSURFN FRQ XQ QRWDEOH GHVFHQVR SURSRUFLRQDO HQ
ORVDUWtFXORVVREUHP~VLFDFOiVLFD\XQHVSHFWDFXODU
FUHFLPLHQWRWDPELpQSURSRUFLRQDOGHORVDUWtFXORVVR
EUHSRSURFN(OPRPHQWRHQTXHHOSRSURFNVXSHUD
DODP~VLFDFOiVLFDWLHQHOXJDUDOUHGHGRUGHODxR
FRLQFLGLHQGRFRQODH[SORVLyQGHORVVXSOHPHQWRVHQ
ODSUHQVDHVFULWD:HLEXOO\1LOVVRQ
&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ OD ¿JXUD  HO UHVWR
GH ORV JpQHURV FRQH[FHSFLyQ GHO MD]] UHFLEHQXQ
WUDWDPLHQWR VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV HVFDVR OR TXH
TXL]iSXHGD LQWHUSUHWDUVHFRPRXQVLJQRGHOPHQRU
JUDGRGHOHJLWLPLGDGFXOWXUDOGHHVWRVHVWLORVPXVLFD
OHVPXFKRVGHHOORVDVRFLDGRVD ORVJXVWRVGH ODV
FODVHV SRSXODUHV$XQ DVt DOJXQRV GH ORV JpQHURV
PXVLFDOHV HPHUJHQWHV FRPR ODP~VLFD HOHFWUyQLFD
ODVP~VLFDVGHOPXQGRRHOUDSKLSKRSFRQVLJXHQ
XQOHYHFUHFLPLHQWRHQVXFREHUWXUDORTXHFRQWULEX\H
DDXPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHJpQHURVPXVLFDOHVQR
LGHQWL¿FDGRV FRQ ODP~VLFD FOiVLFD \ OD ySHUDHQ OD
FREHUWXUDGHQRWLFLDVFXOWXUDOHV(VWDVWHQGHQFLDVSHU
PLWLUtDQYLVOXPEUDUHVDWHQGHQFLDDODGHVFODVL¿FDFLyQ
GHODVMHUDUTXtDVHQHOJXVWRPXVLFDOHQOtQHDFRQORV
DUJXPHQWRVGH3XUKRQHQ/DXURQHQ\+HLNNLOl
6PLWK0DJXLUH\0DWWKHZV(OFUHFLPLHQWRGHO
SRSURFNHVGHWRGRVPRGRVHODFRQWHFLPLHQWRPiV
VLJQL¿FDWLYR XQD YH]TXHGHVGHHO DxRVHKD
FRQYHUWLGRHQHOJpQHURPXVLFDOPiV WUDWDGRHQ ODV
VHFFLRQHVFXOWXUDOHVGHORVSHULyGLFRV
'HKHFKR ORVVLJXLHQWHVJUi¿FRVYDQDPRVWUDU
QRVTXHGLFKDWHQGHQFLDHVWiSUHVHQWHGHIRUPDFOD
UDHQWRGRVORVSHULyGLFRVGHUHIHUHQFLDVHOHFFLRQD
GRVORTXHLQGLFDUtDTXHHVXQGHVDUUROORFRP~QHQ
ORVFLQFRSDtVHVREMHWRGHOHVWXGLR3RUHMHPSOR\WDO
FRPRPXHVWUDOD¿JXUDHQWRGRVORVSHULyGLFRVGH
UHIHUHQFLDHOGHFOLYHGHODP~VLFDFOiVLFDHVPX\OOD
PDWLYRVLELHQHQHelsingin SanomatHOSHULyGLFRGH
UHIHUHQFLD¿QODQGpVWDOGHFOLYHQRHVOLQHDOVLHQGR
XQDH[FHSFLyQDODWHQGHQFLDPDUFDGD
Figura 1.
Distribución de la cobertura de música clásica y pop-
rock a lo largo del período 1960-2010 (porcentajes)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
Figura 2.
Porcentaje de artículos dedicados a la música clásica 
(incluyendo ópera) en relación al total de artículos 
sobre música
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
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/DHYROXFLyQWDO\FRPRPXHVWUDQHVWDVGRV¿JXUDV
HV PiV TXH HYLGHQWH \ VXJLHUH XQD UHFRQ¿JXUDFLyQ
GHODVOHJLWLPLGDGHVHQHOFDPSRFXOWXUDODOPHQRVHQ
ORTXHDODP~VLFDVHUH¿HUH/DVGLIHUHQFLDVHQWUHORV
SDtVHVLQYHVWLJDGRVPHUHFHQPiVDWHQFLyQ/RVSHULy
GLFRVPiVconservadoresHQHOVHQWLGRGHFRQVHUYDU
PiV WLHPSR OD KHJHPRQtD GH ODP~VLFD FOiVLFD VRQ
The Guardian 5HLQR 8QLGR Le Monde )UDQFLD \
Helsingin Sanomat)LQODQGLD'XUDQWHFDVL WRGDVODV
GpFDGDVREVHUYDGDVKD\XQDFODUDGLIHUHQFLDHQWUHHV
WRVSHULyGLFRV\HORWUREORTXHTXHIRUPDUtDQDagens 
Nyheter6XHFLD\ORVGRVSHULyGLFRVHVSDxROHV(OIH
QyPHQRFDVLPiVLQWHUHVDQWHHVODJUDQGLIHUHQFLDHQWUH
Helsingin Sanomat \Dagens NyheterGRVSHULyGLFRV
GHSDtVHVYHFLQRV\HQJOREDGRVHQODFXOWXUDQyUGLFD
PLHQWUDV TXH HQ Dagens Nyheter HO SRSURFN VXSH
UD ODP~VLFDFOiVLFDHQWUH\HQHelsingin 
SanomatODP~VLFDFOiVLFDGRPLQDUiKDVWDHODxR 
6L GHVDUUROODPRV XQ DQiOLVLV FRQPD\RU VR¿VWLFD
FLyQ HVWDGtVWLFD VH FRQ¿UPDQ HVWDV GLQiPLFDV GH
FDPELR/DVGLIHUHQFLDVDUULEDREVHUYDGDVHVWiQFRQ
¿UPDGDVSRUXQDQiOLVLVPiVGHWDOODGR$VtODWDEOD9
LQFOX\HXQDQiOLVLVGHUHJUHVLyQ7RPDQGRFRPRUHIH
UHQFLD(VSDxD FRQABC/El PaísHQHVWD WDEODSR
GHPRVFRPSUREDUTXHODVYDULDFLRQHVVRQQRWDEOHV
&RPRVHREVHUYDHQHOPRGHOR ORVSHULyGLFRV
HVSDxROHV \Dagens Nyheter VH DVHPHMDQ HQ TXH
DPERVFXHQWDQFRQXQYROXPHQVLPLODUGHDUWtFXORV
GHGLFDGRV DO SRSURFN 9HPRV WDPELpQ TXH GLFKRV
DUWtFXORVVREUHSRSURFNDSDUHFHQFRQXQSRFRPiV
GH SUREDELOLGDG HQ VHFFLRQHV FXOWXUDOHV GH H[WHQ
VLyQ UHODWLYDPHQWH FRUWD HQ Q~PHUR GH SiJLQDV
PiV TXH HQ RWUDVPiV ODUJDV'HVWDFD WDPELpQ HO
KHFKR GH TXH ORV DUWtFXORV VREUH SRSURFN WLHQGHQ
D WHQHUPHQRV HO IRUPDWR GH FUtWLFD R review DVt
HVPiVIDFWLEOHTXHSXHGDQVHUQRWLFLDVUHSRUWDMHV
HWFTXHHQHOFDVRGHDUWtFXORVGHGLFDGRVDRWURV
JpQHURVPXVLFDOHV(OUHVXOWDGRPiVVLJQL¿FDWLYRGH
WRGDVIRUPDVHVHOGHOSDSHOTXHMXHJDHOVXSOHPHQ
WRFXOWXUDOHQHOSHULyGLFR HVGHVWDFDEOHTXHH[LVWHQ
SURSRUFLRQDOPHQWHPiVDUWtFXORVGHSRSURFNHQORV
VXSOHPHQWRVTXHHQODVSiJLQDVGHFXOWXUDVLWXDGDV
GHQWURGHORVGLDULRVORTXHFRQWUDVWDFXULRVDPHQWH
FRQHOKHFKRGHTXHHOSRUFHQWDMHGHDUWtFXORVVREUH
P~VLFDUHVSHFWRDOWRWDOIXHVHPHQRUHQHODxR
HQHOTXHKXERPiVVXSOHPHQWRVTXHQXQFD
Internacionalización e industria musical
)LQDOPHQWH \SDUDFRQFOXLU QRVFHQWUDUHPRVHQ
HODQiOLVLVGHRWURVGRVHOHPHQWRVGHJUDQ LQWHUpV
(QSULPHU OXJDU YDPRVD DQDOL]DU HO RULJHQ GH ORV
DUWLVWDV\REUDVGHDUWHTXHYDQDGLVFXWLUVHHQ ODV
SiJLQDVGHHVWDVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVFRQHO¿QGH
DQDOL]DU VL DVLVWLPRV D XQPD\RU FRVPRSROLWLVPR \
DSHUWXUD HQODFREHUWXUDGHODVQRWLFLDV
&XDQGR QRV FHQWUDPRV HQ HO RULJHQ GHO DUWLVWD
WDEOD 9, REVHUYDPRV LPSRUWDQWHV WUDQVIRUPDFLR
QHVVLELHQHVSUHFLVRDFODUDUXQGHWDOOH$VtHQWHQ
GHPRVTXHHQDOJXQRVGH ORVDUWtFXORVTXH IRUPDQ
SDUWHGHQXHVWURFRUSXVQRDSDUHFHQHFHVDULDPHQWH
XQDUWLVWDHOORGHULYDHQTXHHO1VHDXQDFLIUDPHQRU
/RV GDWRV GLVSRQLEOHVPXHVWUDQ TXH HO SRUFHQWDMH
GHGLFDGRDDUWLVWDVQDFLRQDOHVVHKDPDQWHQLGRPiVR
PHQRVHVWDEOH5HVSHFWRDORVLQWHUQDFLRQDOHVHVPX\
OODPDWLYRHODXPHQWRHQSRUFHQWDMHGHDUWtFXORVHQORV
TXHHORULJHQGH ORVDUWLVWDVHVHVWDGRXQLGHQVHTXH
SDVDGHXQHQDFDVLXQWHUFLRHQHODxR
3DUDOHODPHQWHVHSURGXFHXQGHVFHQVRHQWpUPLQRV
GHSRUFHQWDMHEDVWDQWHSURQXQFLDGRGHODFREHUWXUDGH
DUWLVWDVSHUWHQHFLHQWHVDOEORTXHGHDUWLVWDVDVRFLDGRV
DOD³RWUD(XURSD´(VWHGDWRHVGHHVSHFLDOLQWHUpVXQD
YH]TXH VHSURIXQGL]DHQHODQiOLVLVGHORVGDWRV\HV
TXHHQHOFDVRGHODP~VLFDFXDQGRVHKDEODGH³RWUD
(XURSD´ODPD\RUtDGHORVDUWLVWDVPHQFLRQDGRVWLHQHQ
RULJHQHQXQSHTXHxRQ~FOHRGHSDtVHVIXQGDPHQWDO
PHQWHVRQDOHPDQHVDXVWULDFRVH LWDOLDQRV OXJDUGH
QDFLPLHQWRGHQXPHURVRVFRPSRVLWRUHVGHODP~VLFD
FOiVLFD(VWDHYROXFLyQQRV UHWURWUDHGHQXHYRDOGH
EDWHVREUHORVJXVWRVSRSXODUHV\OHJtWLPRV\UHVDOWD
HVWDWHQGHQFLDDTXHGHIRUPDSURJUHVLYDODP~VLFD
SRSXODUDFWXDOFX\DVUDtFHVHVWiQHQHVWLORVQDFLGRV
HQORV((88UHFLEHFDGDYH]PiVDWHQFLyQPLHQWUDV
TXHODP~VLFDFOiVLFD\ODySHUDFX\RVJUDQGHVPDHV
WURVVRQGHORVSDtVHVHXURSHRVDQWHVPHQFLRQDGRV
YDSHUGLHQGRHVSDFLRSRFRDSRFR
Figura 3.
Porcentaje de artículos dedicados a música popular 
en relación al total de artículos sobre música
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
0LHQWUDV WDQWR VL DJUXSDPRV ORV JpQHURVPXVL
FDOHV WRGRPHQRV ODP~VLFD FOiVLFD UHVWDQWHV HQ
XQD~QLFD FDWHJRUtDGHQRPLQDGD ³P~VLFDSRSXODU´
VHSXHGHREVHUYDUTXHHQSRUFHQWDMHYDDFUHFHUHQ
WRGRVORVSHULyGLFRVDORODUJRGHOWLHPSR/D¿JXUD
ORPXHVWUDGHXQDPDQHUDHYLGHQWH
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Tabla V.
Artículos centrados en el género musical pop-rock por año, periódico y otras variables independientes 
(razones de probabilidades y estadísticos Wald del análisis de regresión logística)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
Sin ajustar Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Década (Wald) 287,07*** 296,39*** 48,26*** 21,57***
     
Periódico (Wald) 109,53*** 128,75*** 42,61*** 34,76***
$%&(3UHI    
'1    
*8    
+6    
LM    
Década x Periódico (Wald) 11,41* 6,21
Década [$%&(3UHI  
Década ['1  
Década [*8  
Década [+6  
Década [/0  
Número de páginas culturales (Wald) 188,63*** 1,84
±UHI  
±  
±  
RUPRUH  
Suplementos (Wald) 190,30*** 38,64***
1RVXSOHPHQWRUHI  
6XSOHPHQWR  
Tamaño del artículo (Wald) 33,18*** 2,51
0HQRVGHóGHODSiJLQDUHI  
0iVGHóQROOHJDDSiJFRPSOHWD  
3iJLQDFRPSOHWDRPiV  
Tipo de artículo (Wald) 7,32** 0,26
2WURUHI  
&UtWLFD5HYLHZ  
Constante 0,10*** 0,10*** 0,13***
&DPELRȤðGHOPRGHOR *** * ***
&DPELRSVHXGR5ðGH1DJHONHUNH 0,23 0,00 0,03
1 SSS
Tabla VI.
El origen del artista en todos los artículos dedicados a la música
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
Local       
2WURVSDtVHVHXURSHRV       
((88       
2WURV       
Total
(N)













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(QVHJXQGR OXJDUFHQWUDUHPRVQXHVWUDDWHQFLyQ
HQHO IRUPDWRGH ORVSURGXFWRVPXVLFDOHVTXHDSD
UHFHQHQHVWRVDUWtFXORV1XHVWUDFRGL¿FDFLyQGLVWLQ
JXtDHQWUH ORVFRQFHSWRV live/recordingGLUHFWRJUD
EDFLyQ\HVWDEDGLVHxDGDSDUDYDORUDUODVGLQiPLFDV
H[LVWHQWHVHQWUHODVJUDEDFLRQHVFDUDFWHUL]DGDVSRU
VXGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOSRUHMHPSORORVGLVFRVYt
GHRVROLEURV\ORVHYHQWRVTXHVHEDVDEDQHQXQD
LQWHUSUHWDFLyQHQHOVHQWLGRPiVDPSOLRGHOWpUPLQR
HQGLUHFWRHQXQHVSDFLRGHWHUPLQDGRSRUHMHPSOR
REUDV GH WHDWUR FRQFLHUWRVPXVLFDOHV R H[SRVLFLR
QHV/DV¿JXUDV\PXHVWUDQGHIRUPDFODUDXQD
WHQGHQFLDDTXHDXPHQWHGHIRUPDPX\QRWDEOHHO
Q~PHURGHDUWtFXORVGHGLFDGRVDORVSURGXFWRVGHOD
LQGXVWULDPXVLFDOVXIULHQGRODFREHUWXUDGHHYHQWRV
PXVLFDOHVXQGHVFHQVRHQWpUPLQRVGHSRUFHQWDMH
$XQTXHODWHQGHQFLDHVFODUDHQWRGRVORVSDtVHV
H[LVWHQLQWHUHVDQWHVGLIHUHQFLDVHQWUHORVSHULyGLFRV
(O FDVRPiVH[WUHPRHVVLQGXGDHOHVSDxROGRQ
GHVHSDVDGHVyOR FRPHQWDUHYHQWRVD FHQWUDUVH
PD\RULWDULDPHQWHHQSURGXFWRV&RPSDUDWLYDPHQWH
HVWDWHQGHQFLDHVPXFKRPHQRVDFXVDGDHQHOGLDULR
¿QODQGpVHelsingin Sanomat(VLQWHUHVDQWHWDPELpQ
REVHUYDUTXHPLHQWUDVHQORVGRVSHULyGLFRVQyUGL
FRVVHREVHUYDQQRWDEOHVLQFUHPHQWRVHQHOSRUFHQ
WDMHGHQRWLFLDVFHQWUDGDVHQHYHQWRVliveGXUDQWH
HODxRWDOIHQyPHQRQRWLHQHOXJDUHQHOUHVWR
GHORVGLDULRV
'එඛඋඝඛඑරඖඡඋ඗ඖඋඔඝඛඑ඗ඖඍඛ
(QHVWHDUWtFXORQXHVWURREMHWLYRHUDHVWXGLDUHP
StULFDPHQWHODWDQGHEDWLGDD¿UPDFLyQGHXQDKHWHUR
JHQHL]DFLyQGHODFXOWXUDSRVWHULRUD'L0DJJLR
 'DOR]  /DPRQW  0LHQWUDV TXH
HVWHGHVDUUROORVHKDDFXxDGRDPHQXGRFRPRXQD
WHQGHQFLDDORPQLYRULVPRFXOWXUDO 3HWHUVRQ\.HUQ
 3HWHUVRQ  :DUGH :ULJKW \ *D\R&DO
)HUQiQGH]5RGUtJXH]\+HLNNLOlDTXtOR
KHPRVHVWXGLDGRGHVGHHOPHQRVH[SORUDGRHVSDFLR
GHODSURGXFFLyQFXOWXUDOFRQODH[FHSFLyQLPSRUWDQ
WHGHOJUXSRGHLQYHVWLJDGRUHVOLGHUDGRSRU6XVDQQH
-DQVVHQ YpDVH SRU HMHPSOR -DQVVHQ HW DO 
R9HUERRUGHW DO  XWLOL]DQGRFRPRSUR
[\ ODVXSXHVWDDSHUWXUDGH ODFREHUWXUDPXVLFDOGH
YDULRVSHULyGLFRVHXURSHRVGHUHIHUHQFLDHQWUH
\8QDYH]TXHQXPHURVRVHVWXGLRVKDQDWHV
WLJXDGR ODFUHFLHQWHSUHVHQFLDGHXQQXHYR WLSRGH
DSHUWXUDFXOWXUDO¢SRGHPRVD¿UPDUTXHHQ³HOODGR
GHODRIHUWD´FXOWXUDOVHHVWiUHSURGXFLHQGRHOPLVPR
IHQyPHQRGHGHVFODVL¿FDFLyQDUWtVWLFD\DSHUWXUDD
QXHYDVPDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV OLJDGDV WUDGLFLR
QDOPHQWHDORVJXVWRVSRSXODUHV"
3DUWLHQGRGHODH[SHFWDWLYDGHTXHORVSHULyGLFRV
GHUHIHUHQFLDIXQFLRQDQFRPRXQH[FHOHQWHHVSDFLR
SDUDODGLVHPLQDFLyQGHJXVWRVFRQVLGHUDGRVOHJtWL
PRVSRUORVH[SHUWRVHQFXOWXUDYpDVH-DQVVHQHWDO
HOWUDEDMRUHDOL]DGRKDFRQVLVWLGRHQXQDQi
OLVLVGHXQFRUSXVGHDUWtFXORVVHOHFFLRQDGRVGHORV
SHULyGLFRV GH UHIHUHQFLD GH FLQFR SDtVHV HXURSHRV
±)LQODQGLD6XHFLD5HLQR8QLGR)UDQFLD\(VSDxD
+DFLHQGR UHIHUHQFLD D ORV IDPRVRV GHEDWHV VREUH
HO ³HVFHQDULRGHFRODSVRRGLVROXFLyQ´ 'L0DJJLR\
0XNKWDU  \ DO VXUJLPLHQWR GH ³FDPSRV HPHU
JHQWHV´)ULHGPDQHWDOQXHVWUDSULPHUDKLSy
WHVLVIXHTXH+DODFREHUWXUDGHODP~VLFDKDEtD
FUHFLGRHQJHQHUDOHQWUH\SHURTXH+E
ODFREHUWXUDGHODP~VLFDFOiVLFDKDEtDGLVPLQXLGR\
Figura 4.
Artículos centrados en interpretaciones en directo 
(live), por año y por periódico (porcentajes)
Figura 5.
Porcentaje de artículos centrados en diferentes forma-
tos de grabaciones (recording), por año y por periódico
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ODFREHUWXUDGHODP~VLFDSRSURFNKDEtDDXPHQWD
GRHQWUH  \ (QJHQHUDO VXSXVLPRVTXH
ODVWHQGHQFLDVVHRUJDQL]DUtDQGHXQDPDQHUDHQOD
TXHODDSHUWXUDRFXUULUtDSULPHURHQSDtVHVVLWXDGRV
FHQWUDOPHQWHHQ ORVVLVWHPDVJOREDOHV FRPRHQHO
5HLQR8QLGR\)UDQFLD\PiVWDUGHHQSDtVHVPiV
SHULIpULFRV FRPR )LQODQGLD \ (VSDxD $SSDGXUDL
-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG
/RTXHGHVFXEULPRVIXHTXHHOHVSDFLRGHVWLQDGR
D ODP~VLFDHQ ODVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVGH ORVGLD
ULRVDXPHQWDHQHOSHUtRGRGHWLHPSRHVWXGLDGRVH
HQFXHQWUDGHIRUPDFRQVWDQWHHQWUH ODViUHDVFXO
WXUDOHVPiVJUDQGHVSHURDGHPiVVXSDUWLFLSDFLyQ
UHODWLYDWDPELpQFUHFH<FRPRKDEtDPRVSODQWHDGR
HQQXHVWUDKLSyWHVLV+E ODSUHVHQFLDUHODWLYDGH
ODP~VLFDFOiVLFDGLVPLQX\HFRQHOWLHPSRPLHQWUDV
TXHODFRUUHVSRQGLHQWHDODP~VLFDSRSXODUDXPHQ
WD $GHPiV \ FRPR WDPELpQ HVSHUiEDPRV HVWDV
WHQGHQFLDVQR VHGLVWULEX\HQHTXLWDWLYDPHQWHHQWUH
ORVSHULyGLFRVSHURQXHVWUDKLSyWHVLVVREUHHORUGHQ
HQTXHORVSHULyGLFRVH[SHULPHQWDUtDQHVDDSHUWXUD
FXOWXUDO VHKDFRPSUREDGRHUUyQHD9LPRVTXH ORV
GLDULRV TXH KDQ H[SHULPHQWDGR XQD DSHUWXUD PiV
UiSLGDHUDQORVSHULyGLFRVGH6XHFLD\(VSDxDVX
SXHVWDPHQWHSDtVHVSHULIpULFRV\ORVPiVOHQWRVHQ
GLFKDDSHUWXUDHUDQHO5HLQR8QLGRTXHHVSHUiED
PRVVHUtDXQSLRQHURFXOWXUDOFODURGHELGRDVXSRVL
FLyQFHQWUDOHQHO³VLVWHPDPXQGLDO´\)LQODQGLDTXH
VHUtDHO~QLFRSDtVTXHFXPSOHQXHVWUDKLSyWHVLVD
HVWHUHVSHFWR
(OFUHFLPLHQWRGHODFREHUWXUDGHP~VLFD\HVSH
FLDOPHQWHGHP~VLFDSRSURFNHQODSUHQVDKDVLGR
\D GRFXPHQWDGR HQ RWUDV LQYHVWLJDFLRQHV FRQ OR
TXHHVWRVGDWRVQRVRQXQDVRUSUHVD6FKPXW]HWDO
/RTXHKDVLGRLQHVSHUDGRKDVLGRFRPSUREDU
TXH ODDSHUWXUDFXOWXUDOKD WHQLGR OXJDUGHXQD IRU
PDTXHQRUHÀHMDEDODVSRVLFLRQHVGHORVSDtVHVHQ
HO³VLVWHPDPXQGLDO´$VtGLDULRVGHGRVOXJDUHVWDQ
SUy[LPRV FRPR 6XHFLD \ )LQODQGLD PX\ FHUFDQRV
JHRJUi¿FD\FXOWXUDOPHQWHSUHVHQWDQJUDQGHVGLIH
UHQFLDVHQVXDSHUWXUDDODP~VLFDSRSXODUDagens 
Nyheter HO SHULyGLFR VXHFR HVWi MXQWR FRQABC \
El PaísFRPRXQRGH ORVSLRQHURVHQ OD LQFRUSRUD
FLyQGH ODP~VLFDSRSXODUDVXVFRQWHQLGRV IUHQWH
DODSUHYDOHQFLDGHODP~VLFDFOiVLFDHQHOSHULyGLFR
¿QODQGpVKDVWDHOFDPELRGHVLJOR$XQTXHHVSRVL
EOHDUJXPHQWDUTXHODGLIHUHQFLDHQWUHORVGRVSDtVHV
QyUGLFRVSXHGDGHEHUVHDXQDSRVLFLyQPiVFHQWUDO
GH6XHFLDHQHOVLVWHPDFXOWXUDOJOREDO\HXURSHR
QR GHEHUtDQ GHVFDUWDUVH RWURV SRVLEOHV IDFWRUHV
FRPRSRUHMHPSORHOKHFKRGHTXH6XHFLDKD\DFRQ
WDGRFRQXQDQRWDEOHLQGXVWULDHQWRUQRDOSRSURFN
GHVGH ORVDxRVVHVHQWD 6HDEURRN(VSDxD
SRURWURODGRKDHVWDGRHQHOVHJXQGROXJDUGHVGH
ORTXHHQFDMDELHQFRQHOKHFKRGHTXHHOSDtV
KD\D H[SHULPHQWDGR WUDV OD GLFWDGXUD XQ SURFHVR
QRWDEOHGHPRGHUQL]DFLyQFXOWXUDO LPSXOVDGRGHVGH
ODV LQVWLWXFLRQHV 5RGUtJXH]0RUDWy  /D WDU
GtDDSHUWXUDGH)LQODQGLDSRGUtDH[SOLFDUVHSRU ODV
IXHUWHVVXEYHQFLRQHVHVWDWDOHVTXHUHFLEHQODVDUWHV
OHJtWLPDVWUDGLFLRQDOHV\TXHSRGUtDQKDEHUDIHFWDGR
HVDV WHQGHQFLDV GH ³DSHUWXUD´ UHWUDViQGRODV HQ HO
WLHPSR YpDVH -DQVVHQ 9HUERRUG \.XLSHUV 
3XUKRQHQ+HLNNLOl\.DUDGHPLU+D]LU
1XHVWUDVHJXQGDKLSyWHVLV+IXHTXHOD³DSHU
WXUD´ FXOWXUDO HVWDUtD FRQHFWDGD FRQ XQD WHQGHQFLD
JOREDOL]DGRUD YpDVH -DQVVHQ .XLSHUV \ 9HUERRUG
SDUDVHUPiVHVSHFt¿FRVTXHODFREHUWXUDHQ
WpUPLQRVUHODWLYRVGHORVDUWLVWDVQDFLRQDOHV\GHORV
HYHQWRVHQYLYRKDEUtDGLVPLQXLGR1XHVWUDHYLGHQ
FLDGHPXHVWUDTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVODKL
SyWHVLVVHFRQ¿UPDODFDtGDGHOQ~PHURGHDUWtFXORV
GHGLFDGRVDHYHQWRVHQYLYRHVGUDPiWLFDHQWRGRV
ORV SHULyGLFRV \ ORV DUWtFXORV GH SRSURFN DGRSWDQ
FRQPHQRVIUHFXHQFLDHOIRUPDWRGHFUtWLFDLQFOX\pQ
GRVHDGHPiVHQVXSOHPHQWRVHVSHFLDOHVPiVTXH
HQ HO SHULyGLFR PLVPR /RV SHULyGLFRV UHDFFLRQDQ
DGHPiVDODHYROXFLyQGHOEDODQFHHQWUHLQWHUSUHWD
FLRQHV HQ GLUHFWR  JUDEDFLRQHV GH IRUPD VLPLODU D
FRPRLQFRUSRUDEDQODFREHUWXUDGHODP~VLFDSRSHQ
VXVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVDVtHOLQWHUpVSRUODP~VLFD
JUDEDGDFUHFHPiVUiSLGDPHQWHHQ6XHFLD\(VSDxD
TXHHQFXDOTXLHURWUR OXJDU \GHQXHYR ORVGLDULRV
PiV OHQWRV HQ LQFRUSRUDUVH D OD WHQGHQFLD JHQHUDO
VRQ ORVGHO5HLQR8QLGR\)LQODQGLD6LQHPEDUJR
QXHVWUDH[SHFWDWLYDVREUHHOGHELOLWDPLHQWRGHODLP
SRUWDQFLDGHODUWLVWDQDFLRQDOQRKDVLGRDSR\DGDSRU
ORVGDWRV/DFREHUWXUDGHORVDUWLVWDVQDFLRQDOHVHV
HVWDEOHHLQFOXVRFUHFHXQSRFRDORODUJRGHOWLHPSR
/RTXHVtGHVWDFDHV ODGLVPLQXFLyQGH ORVDUWLVWDV
GHODFDWHJRUtD³RWURVHXURSHRV´TXHYDGHODPDQR
FRQODGLVPLQXFLyQGHODP~VLFDFOiVLFDDVRFLDGDD
OD DOWD FXOWXUD DPHQXGR FUHDGDSRU FRPSRVLWRUHV
LWDOLDQRVDXVWULDFRVRDOHPDQHVIUHQWHDOGHVWDFDGR
FUHFLPLHQWRGHORVDUWLVWDVSURFHGHQWHVGH((88
6LELHQSRGUtDPRVD¿UPDUSRUWDQWRTXHDVLVWLPRV
DXQDFLHUWD³DSHUWXUD´HVWRVGHVDUUROORVPHUHFHQYD
ULDVSXQWXDOL]DFLRQHV(OFUHFLPLHQWRHQODFREHUWXUD
GHODP~VLFDJUDEDGDHVFODUDPHQWHVLJQRGHXQD
FUHFLHQWHFRPHUFLDOL]DFLyQHQODFXOWXUDHQORVPDVV
PHGLDHLQGLFDXQFUHFLHQWHLQWHUpVSRUHOSURGXFWR
FRPHUFLDOHQOXJDUGHXQDPHUDH[SHULHQFLDFXOWXUDO
'HKHFKRGHVGHHVWHSXQWRGHYLVWDORVPDWHULDOHV
SXEOLFDGRVHQODVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVWDPELpQSXH
GHQFRQVLGHUDUVHHQFLHUWDPHGLGDFRPR LQIRUPD
FLyQDFHUFDGHSURGXFWRVGHFRQVXPRGHVWLQDGRVD
FOLHQWHVSRWHQFLDOHV9HUERRUG\-DQVVHQ/D
LQGXVWULDGLVFRJUi¿FDGXUDQWHHVDVGpFDGDVKDVLGR
FDSD]GHFUHDUXQJUDQPHUFDGRPXQGLDOGHJUDED
FLRQHVVREUHODVTXHORVSHULRGLVWDVFXOWXUDOHVLQIRU
PDQFULWLFDQ\ UHFRPLHQGDQ$ ODYH]HOKHFKRGH
TXHODFREHUWXUDGHDUWLVWDVQDFLRQDOHVKD\DDXPHQ
WDGRKDVLGRXQUHVXOWDGRLQHVSHUDGRLQFXPSOLHQGR
QXHVWUDVH[SHFWDWLYDVSRURWUDSDUWH\YLVWRGHVGH
XQDSHUVSHFWLYDGLIHUHQWHHOKHFKRGHTXHHQ
KD\DDSUR[LPDGDPHQWHXQUHSDUWRHQWUHXQWHUFLRGH
RIS >RQOLQH@2018H5(9,67$,17(51$&,21$/'(62&,2/2*Ë$,661/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DUWLVWDVQDFLRQDOHVRWURGHHXURSHRV\RWURGHOUHVWR
GHOPXQGRSRGUtD LQWHUSUHWDUVHFRPRXQDDXWpQWLFD
KHWHURJHQHL]DFLyQIUHQWHDODVLWXDFLyQH[LVWHQWHFLQ
FXHQWDDxRVDQWHV
1XHVWUDWHUFHUDKLSyWHVLV+HUDTXHORVDUWtFX
ORVGHGLFDGRVDOSRSURFNQRVHOLPLWDUtDQDODVFUt
WLFDV reviews VLQRTXHDGRSWDUtDQRWURV IRUPDWRV
PHQRVWUDGLFLRQDOHV(OKHFKRGHTXHODP~VLFDSRS
VHWUDWHHQ ORVSHULyGLFRVQRPHGLDQWHFUtWLFDVVLQR
UHFXUULHQGRDRWURVIRUPDWRVUHSRUWDMHVHQWUHYLVWDV
SRGUtD H[SOLFDUVH SRU HO KHFKR GH TXH ODV FUtWLFDV
VRQXQDIRUPDWUDGLFLRQDOGHFXEULUODFXOWXUDOHJtWLPD
+HLNNLOl \*URQRZ \ HO SRSURFN FODUDPHQ
WHQRKDEUtDDOFDQ]DGRHOQLYHOGHOHJLWLPLGDGGHOD
P~VLFD FOiVLFD (O KDOOD]JR TXL]iV PiV SHUWLQHQWH
HV TXH ODP~VLFD SRSURFN DSDUHFHPXFKRPiV D
PHQXGRHQVXSOHPHQWRVTXHHQHOSHULyGLFRFHQWUDO
WUDGLFLRQDO /RV VXSOHPHQWRV FXOWXUDOHV FRQVLGHUD
GRV ODPD\RU WUDQVIRUPDFLyQPHGLiWLFD HQ HO FDP
ELRGHOPLOHQLR:HLEXOO\1LOVVRQ$UPDxDQ]DV
+HLNNLOl /DXURQHQ \ 3XUKRQHQ  WLHQHQ
OD FDUDFWHUtVWLFD GH SUHVHQWDU DO OHFWRU LQIRUPDFLR
QHVFXOWXUDOHVHQXQIRUPDWRGLIHUHQWHPiVOLJHUR\
HVSHFLDOL]DGR 6H FRQYLHUWHQ SURJUHVLYDPHQWH HQ
HOHVSDFLRHQHOTXHFRQPD\RU IUHFXHQFLDDSDUH
FHQDUWtFXORVVREUHODFXOWXUDHPHUJHQWHUHÀHMDQGR
PHMRUODVWHQGHQFLDVFXOWXUDOHV\GHODVRFLHGDGGH
FRQVXPRDFWXDO
(Q UHVXPHQ ODP~VLFD SRSXODU KD JDQDGRPiV
HVSDFLRHQODVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVGHORVSHULyGLFRV
DQDOL]DGRV6LQHPEDUJRSUiFWLFDPHQWHWRGRHOFUHFL
PLHQWRVHKDFRQFHQWUDGRHQHOSRSURFNFRQPXFKR
PHQRVHVSDFLRSDUDRWURVJpQHURVPXVLFDOHV(VWH
SURFHVRGHDSHUWXUDQRVRODPHQWHSRGUtDWHQHUTXH
YHUFRQXQLQWHUpVSRUIRUPDVDUWtVWLFDVTXHUHÀHMDUDQ
GHIRUPDPiVSUHFLVDODSDOHWDGHJXVWRVGHODVRFLH
GDGVLQRTXHSRGUtDWDPELpQYLQFXODUVHDXQVLPSOH
GHVSOD]DPLHQWRGHO LQWHUpVKDFLD IRUPDVPXVLFDOHV
TXHUHFLEHQXQDSR\RPD\RUGHODLQGXVWULDPXVLFDO
\TXHWLHQHQPiVp[LWRGHPHUFDGRFRPRUHVXOWDGR
GH XQ SURFHVR GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ORV FRQWHQL
GRVTXHKDDIHFWDGRDORVJUDQGHVSHULyGLFRVYpDVH
.ULVWHQVHQ-DDNNROD9HUERRUG.XLSHUV\
-DQVVHQ+HLNNLOl/DXURQHQ\3XUKRQHQ
(OORVHUHÀHMDHQWUHRWUDVFRVDVHQHVHFUHFLPLHQ
WR GH OD FREHUWXUD HQ ODV VHFFLRQHV FXOWXUDOHV GH
IRUPDWRVGHFRPHUFLDOL]DFLyQPDVLYDFRPRODVJUD
EDFLRQHVYLQLORV&'HWF\SRUODDWHQFLyQTXHUH
FLEHQ ORV DUWLVWDV QRUWHDPHULFDQRV JUDQGHV VXSHU
YHQWDVGHOSRSURFN3RURWUDSDUWHVHUtDLPSRUWDQWH
SURFHGHUDXQDVHULHGHDQiOLVLVDGLFLRQDOHVHQ ORV
TXHVHSXGLHUDLQGDJDUHQORVFRQWHQLGRVFRQFUHWRV
GHORVDUWtFXORV\REVHUYDUKDVWDTXpSXQWRODDSHU
WXUDHV WDO\FRQTXpFRQGLFLRQDQWHV3RUSRQHUXQ
HMHPSORODFDWHJRUtDSRSURFNHVHQVtPLVPDFRP
SOHMDSRUFXDQWRSXHGHDJUXSDUHVWLORVGLYHUVRVYLQ
FXODGRVDSUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHVGLVWLQWDVFRPRVH
KDVHxDODGR)HUQiQGH]5RGUtJXH]\+HLNNLOl
QRJR]DGHOPLVPRHVWDWXVXQFDQWDQWHGHSRSFRPR
%H\RQFpTXHDUWLVWDVGHFXOWRFRPRHOJUXSRGHURFN
SURJUHVLYR.LQJ&ULPVRQ(OORQRV OOHYDDSODQWHDU
QRVTXHHOFUHFLHQWHLQWHUpVHQODVVHFFLRQHVFXOWX
UDOHVSRU HO SRSURFNQR WLHQHQHFHVDULDPHQWHTXH
LQGLFDUXQDDXWpQWLFD´DSHUWXUD´FXOWXUDOHQHOVHQWLGR
GH DEDUFDU XQD JDPD UHDOPHQWH DPSOLD GH HVWLORV
PXVLFDOHVVLQRPiVELHQHVHOVtQWRPDGHXQDWHQ
GHQFLDKDFLDFRQWHQLGRVFRQPD\RUSRWHQFLDOFRPHU
FLDOHQPDVFDUDGDFRPRKHWHURJHQHL]DFLyQDFDXVD
GHOIXHUWHGHFOLYHGHODP~VLFDFOiVLFD3RUHMHPSOR 
VHKDGHQXQFLDGRTXH ORVVXSOHPHQWRVGHSHULyGL
FRVFRPREl PaísGHGLFDQXQDDWHQFLyQGHVSURSRU
FLRQDGDDOSRSURFNindieGHLQVSLUDFLyQDQJORVDMRQD
/HQRUHIUHQWHDRWURVHVWLORVDVRFLDGRVDODV
FODVHVSRSXODUHV heavy reggaetón rap TXHTXH
GDQKDELWXDOPHQWHPDUJLQDGRVGHHVWRVSRWHQWHVFD
QDOHVGHGLIXVLyQVLJXLHQGRXQSURFHVRGHH[FOXVLyQ
HOLWLVWDTXHDUUDQFDGHVGHODGpFDGDGHORVRFKHQWD
YpDVH'HO 9DO  8QD DSUR[LPDFLyQ FXDOLWDWLYD
DHVDGLPHQVLyQFRPHUFLDOYLQFXODGDDODFREHUWXUD
GHODP~VLFD SRSXODUHVVLQGXGDDOJXQDXQDGHODV
WDUHDVTXHWHQHPRVSHQGLHQWHV
(QFRQFOXVLyQQXHVWURDUWtFXORPXHVWUDXQDVWHQ
GHQFLDVFODUDVHQODFREHUWXUDGHODP~VLFDHQORVGLD
ULRVGHUHIHUHQFLDTXHSDUHFHQLQGLFDUXQDSUHVHQFLD
FUHFLHQWHGHODP~VLFDSRSXODUHQORVDUWtFXORVGHODV
VHFFLRQHVFXOWXUDOHV3RGUtDPRVLQWHUSUHWDUTXHDVLV
WLPRV D XQD DSHUWXUD FXOWXUDO DXQTXH FRQPDWLFHV
(V SRVLEOH TXH HQ HO IXWXUR SUy[LPR HVWD WHQGHQFLD
VHPDQWHQJDDXQTXHODSUHQVDHVFULWDHVWiVXIULHQGR
FDPELRVGHWDOPDJQLWXGHQORV~OWLPRVWLHPSRVTXH
H[LVWHQGXGDVVREUHVXIXWXURSDSHOFRPRSUHVFULSWRU
\JHQHUDGRUGHMHUDUTXtDVFXOWXUDOHV/DGLJLWDOL]DFLyQ
SRSXODUL]DFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ VRQ WHQGHQFLDV
TXH KDQ WUDQVIRUPDGR SURIXQGDPHQWH HO FDPSR GH
ODSUHQVDHVFULWDD OR ODUJRGHORV~OWLPRVDxRV\ OR
VHJXLUiQWUDQVIRUPDQGRHQHOIXWXUR(QHVWHVHQWLGR
FRQ¿DPRV HQ TXH OD LQYHVWLJDFLyQ DTXt SUHVHQWDGD
FRQWULEX\DDFRPSUHQGHUPHMRUORTXHKDVLGRVXSD
SHOKDVWDDKRUDHQODHVWUXFWXUDFLyQGHOFDPSRFXOWX
UDOODVMHUDUTXtDVFXOWXUDOHV\HOJXVWROHJtWLPR
$ඏකඉඌඍඋඑඕඑඍඖග඗ඛ 
(VWH DUWtFXOR IRUPD SDUWH GH ORV UHVXOWDGRV GHO
SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ &8',*( DFUyQLPR GH
Cultural Distinctions, Generations and Change: A 
Comparative Study of Five European Countries, 
1960-2010 ¿QDQFLDGR SRU $FDGHP\ RI )LQODQG
.RQH)RXQGDWLRQ\OD8QLYHUVLGDGGH+HOVLQNLGHGL
FDGRDODQiOLVLVFRPSDUDWLYRGHODSUHQVDFXOWXUDOHQ
FLQFRSDtVHV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